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Participant
Gender*:
Title*:
First name*
Registration
https://industry.micro‐
optics.org/industry/events
After receipt of your 
registration we will send you a 
confirmation and an invoice. 
Last name*:
Phone:
Fax:
E‐Mail*:
Registration Fee
The registration fee for the 
workshop is EUR 75 plus VAT. 
Incoming payments have to be 
received until 04 August 2008.
Organization
Name*:
Street*:
Postcode / town*:
Wants to participate in the WORKSHOP MICRO‐OPTICS: Benefits
Cancellation
Only written cancellation is 
accepted. Cancellation without 
costs is possible until 04 August 
2008. After that 100% of the 
registration fee will be taken               
for Industry on Tuesday, 12 August 2008 in Dortmund, Germany.
Person who has signed this registration form agrees with the 
specified registration‐ and annulment conditions.
         
into account. Changing the 
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are included in the fee. 
Participants have the unique 
opportunity to discuss their 
problems with the speakers.
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9:30 to 17:30
Travel
• By airplane from Dortmund 
(35min): Airport shuttle bus
express from Dortmund
O
R Tuesday, 12 August 2008 
Dortmund, Germany 
      
airport  to Dortmund central 
station. Then go by train.
• By airplane from Düsseldorf
(75min): RE1/3 from Düssel‐
dorf airport to Dortmund 
central station. Then by train.
K
S• By train (10min): S1 from 
Dortmund central station to 
Dortmund‐University (3stops). 
H‐train from Dortmund‐
University to Technologie‐
zentrum (1stop). Walking 
H
O
This workshop highlights the enabling forum of 
micro‐optics to industry. The workshop aims at 
d h b f f l
distance up to 2min. 
• By car: A45 Exit Dortmund‐
Eichlinghofen in the direction 
to university, make a left turn 
to Hauert and make a final 
right turn to Emil‐Figge‐Str.
P
intro ucing t e  ene its o  micro‐optics to potentia  
industrial users. It provides the participants with 
first hand information on micro‐optics technologies 
and components, and their potential applications.
Contact
Georg Obermaier
Forschungszentrum Karlsruhe
Institute for Microstructure 
Technology
P O Box 3640
Initiator
. . 
76021 Karlsruhe
info@micro‐optics.org
https://industry.micro‐optics.org
http://www.ivam.eu
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PROGRAMME, 12 AUGINTRODUCTION
The Network of Excellence on 
Micro‐Optics (NEMO) is the 
European platform in micro‐
optics. Its mission is to set up a 
world force on micro‐optics 
research and technology that
The Industrial User Club (IUC) 
is the interface between NEMO 
and industry. It facilitates the 
access for industrial enterprises 
to the expertise and technolo‐
gies available in NEMO As a
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Christine Neuy, IVAM Mi
NEMO ‐ a Powerful Too       
strongly and constructively 
impacts the competitiveness of 
European research and 
industry.
http://www.micro‐optics.org
    .     
member of NEMO’s IUC, you 
can easily identify experts in 
micro‐optics ready to assist you 
in your R&D challenges.
https://industry.micro‐optics.org
10:10 NEMO ‐ the European N
in the emerging field of 
Jürgen Mohr, Forschungs
NEMO Service Centres I
Industry
10:30 Centre for modelling of 
Pierre Chavel, CNRS‐IOTA
l’Institute d’Optique
10:50 Centre for measuremen
and new measurement 
Heidi Ottevaere Vrije Un
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11:10 Coffee break
NEMO Service Centres I
Industry
11:30 Centre for prototyping, 
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The Workshop Micro‐Optics: 
Benefits for Industry is meant 
to bring industry in contact 
with micro‐optics. Participants 
receive first hand information 
be updated with new 
technologies or who would 
like to take profit of low‐cost 
solutions with micro‐optics
• production engineers who 
Jürgen Mohr, Forschung
11:50  Centre for assembly and
Pentti Karioja, VTT Techn
12:10 Centre for reliability and
Francis Berghmans, Vrije
on novel technologies and 
components, new application 
fields, and comprehensive 
services available through the 
NEMO network.
Perfect occasion for:
develop micro‐optical 
systems or who use micro‐
optical systems
• individual discussions with 
experts on micro‐optics
htt //i d t i ti /
12:30 Lunch break
Trends in Micro‐Optics I
and Systems
13:30 Simulation, fabrication 
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• managers who would like to 
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industry/events
enses an   ens arrays
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UST 2008
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13:50 Micro‐optical sensor systems in the biophotonics area
Timo Mappes, Forschungszentrum Karlsruhe
14:10 Optical interconnections at the PCB level
Peter van Daele, Universiteit Gent, INTEC
etwork on Micro‐Optics, its role 
micro‐optics
zentrum Karlruhe
 ‐ Capabilities and Services to 
Trends in Micro‐Optics II ‐ Micro Structured Fibers
14:30 Microstructured optical fibres ‐ design, fabrication, 
characterization and novel applications
Tomasz Nasilowski, Vrije Universiteit Brussel
14:50 Micro structured fibres in telecom and datacom
li i
micro‐optical components
, Laboratoire Charles Fabry de 
t of micro‐optical components 
tools
iversiteit Brussel
app cat ons
Jürgen van Erps, Vrije Universiteit Brussel
15:10 Fibre sensors for strain and temperature 
measurement
Jan van Roosbroeck, FOS&S
15:30 Coffee break 
I ‐ Capabilities and Services to 
mastering and replication
 
Application Fields of Micro‐Optics
16:00 Emerging applications of resonant DOEs
Olivier Parriaux, CNRS ‐ TSI Lab, Saint‐Etienne 
University
szentrum Karlruhe 
 packaging of micro‐optics
ical Research Centre of Finland
 standardization issues
 Universiteit Brussel
16:20 Infrared micro‐optics
Peter Muys, Lambda Research Optics Europe
NEMO’s Relation to Industry ‐ Summary and 
Conclusions
16:40 NEMO ‐ an access centre for industry in micro‐optics
 ‐ Micro‐Optical Components 
and characterization of micro 
             
Jürgen Mohr, Forschungszentrum Karlsruhe
17:00 NEMO’s Industrial User Club (IUC)
Tomasz Nasilowski, Vrije Universiteit Brussel 
17:20 Summary and conclusions
Tomasz Nasilowski, Vrije Universiteit Brussel
iversiteit Brussel 17:30 End of workshop
